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Absztrakt:
Ahazai nyílthomokpusztagyepekbenaz edényesnövényekmellett igen je-
lentősamohákészuzmókborításais.Akiskunságihomokbuckáktájiváltoza-




arravonatkozóan,hogy ilyen félsivatagikörülményekközött élő talajlakózuz-




rével. Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a különböző





dési forma, alak, felépítés, zuzmóanyagok, fotobionta típusa) és az élőhelyek
(aljzat,humiditás,kitettség,lejtésszög,árnyékoltságnapimenete)néhánytulaj-
donságát is.Azeredményekaztmutatták,hogykülönbségmutathatókiazuz-
mófajok fluoreszcencia kinetikájában a hajtásos növényekhez képest, valamint
jelentős eltérés mutatkozott a különböző fotobionta partnert (cianobaktérium,
zöldalga)tartalmazófajokközöttis.APSIIreakciócentrumokmaximális kvan-
tumhatásfoka(Fv/Fm)zuzmókesetébenalacsonyabbvolt(zöldalgászuzmóknál
0,55–0,71, cianobaktériumos zuzmóknál 0,44–0,54) a hajtásos növényekhez




arányának fényadaptáció alatti változásában is. Főkomponens és klaszter-






tatkozott meg. Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a különböző, homok-
buckákközötti félsivatagikörülményekhez alkalmazkodott zuzmófajok rendkí-
vülváltozatosmegoldásokatfejlesztettekkiafényenergiakonverziósoránfellé-
pőkárosfolyamatokkivédésére,kedvezőtlenhatásukmérséklésére(avagycsök-
kentésére).Többekközöttetulajdonságukbiztosítszámukralehetőségetaválto-
zatosmikrohabitatokminélsikeresebbbenépesítésére.
